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 ケネディ政権とボリビアMNR革命政権：進歩のための同






 （以上，『アカデミア』（社会科学編）第 12号（2016年）） 
 5．ケネディ政権の登場とボリビア革命 
 6．1961年のボリビアの状況とパスの「東側外交」 
 7．シュレジンガー報告（1961年 3月） 




 （以上，『アカデミア』（社会科学編）第 13号（2017年）） 
 12．ケネディ政権下の経済援助の展開とボリビア革命 
 　ボリビアは，ケネディ政権期の 1961～ 64年にかけて，1952年の革命開始後初めて経済の持続
的成長を実現する。リチャード・ソーンによれば，同時期の経済成長率は年平均 5.7％と，1956～
60年の年平均 1.5％を大きく上回り，ボリビア経済は，革命による当初の混乱（1951～ 56年の年















その分の援助資金や外貨を国内の経済発展に向けることが可能になるのである［Zondag 1966: 201 ―
 3; Lehman 1999: 136］。 
 　こうした成長の重要な要因の一つは，1963年から 1965年にかけての国際市場における錫価格の
急上昇であった。国際錫価格は，1950年の朝鮮戦争の勃発によって翌1951年には1ポンド当たり1.97
ドルとそれまでの最高価格まで急騰した後低下を続け，革命直後の 1953年には 1ポンド当たり 78
セントにまで低落してボリビア経済に深刻な影響を与えていた［Letter from Sparks to Wellman, 
March 3, 1962, U.S. National Archives, Records of the Department of State, RG56（以下 NAと略）
NA611.24/3 ― 2062］1）。価格はその後も低迷を続けて，MNR革命政権にとって大きな経済的足枷とな
り，米国の経済援助の多くがボリビア政府の財政赤字補填に費やされる大きな要因となっていた。
ソーンによれば，錫価格が 1961年の 1ポンド当たり 1.17ドルから 1965年の 1.70ドルへと上昇し
たことによって，ボリビア鉱山公社（COMIBOL）に対する政府の財政負担が大きく減少し，米国
の援助資金が財政赤字の補填ではなく，本来の経済発展へと向かうことを可能にしたのである












1）1951年 2月の 1ポンド当たり 1.97ドルという錫価格は，国際市場おいてそれまでの最高値であったが，その後，
米国の戦略備蓄の放出等により価格は低下を続けた［Bohlin 1985: 153］。 







説明を行っている［Baldwin 1983: 136 ― 37］。 
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になっていた［Zondag 1966: 230］。 

















で高度を上げる気の抜けない荒れた飛行」に似ているとしている［Thorn 1970: 166］。 
4）前稿でもふれたように，ボリビアの中央政府の直接の財政規模が 3500万ドルほどに対して，1961年の時点で
COMIBOLの支出額は 6300万ドルと政府財政の 2倍近い規模があり，赤字額は 600万ドル（1960年）に上り，政
府が国家予算の中から赤字を補填し，ボリビア政府の財政赤字は，アメリカの援助によって補填されるという構造
になっていた［上村 2017a: 6］。 
5）ソーンによれば，錫 1ポンド当たりの生産経費と市場価格は，統計のある 1957年以降で見ると 1ポンド当たり
の生産コストと市場価格がそれぞれ 1961年の時点で 1ドル 44セント対 1ドル 17セントという大幅な赤字だった
ものが，1964年には 1ドル 63セント対 1ドル 53セントと赤字が大幅に縮小し，翌 1965年には両者とも 1ドル 70
セントと完全に均衡した。その後，市場価格は 1ドル 40セント台へと低下するが，後で触れるように軍事政権下
で鉱山労働者への締め付けが強化され，経費の削減が「順調」に進み，生産コストは 1ドル 30セント台へと低下





































参照［Malloy 1970: 217］。 
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なく，中米・カリブ海地域を中心に実際に革命運動への一貫した支援を行ってきた［Szulc 1986; 












































































見方を示していた［Schlesinger 2007: 106］。 
10）ケネディのスペイン語の通訳官であるドナルド・バーンズによれば，パスは，1963年 10月のケネディとの首脳
会談の際にも，「キューバ問題はボリビアにとって大きな問題だ」として苛立ちを隠さなかった［Oral History 
Interview with Donald F. Barnes by John Plank, June 30, 1964, JFKL: 102］。 
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ルー等の近隣諸国に対する革命工作の拠点としていた［US Department of State (以下DS), “Position 
Paper: Cuban Subversion,” Oct 17, 1963, “Paz Visit, Paz Briefing Book, 10/22/63 ― 10/24 / 63,” 












下Tel) 100 from the Embassy (以下Emb) in Uruguay ［Dillon］ to DS ［President Kennedy］, August 6, 
1961, US DS,  Foreign Relations of the Unites States (以下  FRUS ),  1961 ― 63 , XII, 48 ― 49; Anderson 1997: 
511 ― 12］。ディロンは，ブラジル，アルゼンチン，チリ，ペルーの代表団と緊密な協力を図ってゲ
バラを封じ込め，米国提案の無傷の成立を目指し，ゲバラの一挙手一投足は国務省本省とケネディ
大統領自身に詳細に報告された［Tel 100 from Emb in Uruguay to DS, August 6, 1961,  FRUS, 1961 ―
 63 , XII, 48 ― 49］。 


















［Field 2014: 70 ― 71］。 
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続けば，『アンデスはラテンアメリカのシエラ・マエストラになる』」と警告した［Guevara 2006: 




























断し，すぐには反論しなかった旨述べている［Tel 123 from Emb in Uruguay ［Dillon］ to DS, August 6, 1961, FRUS, 







メリカの特権的支配層に改革の遂行が委ねられており，失敗は免れない」と批判した［Guevara 2006: 2 ― 7; “Editorial 
Note,” FRUS, 1961 ― 63, XII, 61］。その後の「同盟」政策の展開を見れば，同政策が抱えていた限界および米国のジ
レンマを的確に指摘していたと言えよう。 
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たらす」旨指摘するように訓令した［Tel 89 from DS to La Paz (以下 LP), August 22, 1961, Bolivia 































一致した対キューバ制裁の困難さを改めて浮き彫りにする形となった［Tel from Rusk to DS, Jan 31, 1962, FRUS, 
1961 ― 63, XII, 307］。パス政権は，メキシコやブラジル，アルゼンチン，チリ等の主要国がそれぞれの国内事情や
自律的外交の伝統からキューバとの外交・経済関係を継続する中で，外交・経済断交を求める米国からの圧力に抗
し続け，最終的に断交に踏み切るのはパス政権末期の 1964年 8月であった。これは，1964年 7月に OASがキュー
バに対する共同経済制裁・外交断絶を義務付けた決議を成立させたことが契機となるが，この背景には，アルゼン
チン，ブラジル，エクアドルで軍事政権が成立し，上記 6か国の連帯が崩れたことがあった［Wright 1991: 65; 


































［Haslam 2011: 187］。 
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基盤である左派の勢力を掘り崩すことを目指したとも言えよう［CIA Office of Intelligence, Current Intelligence 
Memorandum: “The Internal Security Situation in Bolivia,” July 30, 1963, CIA Records Search Tool (CREST), https://






















繰り返す一方，革命政権とも駆け引きを繰り広げていたのである［Field 2014: 32; Malloy 1970: 




19）この一連の展開については，以下のステファンスキー大使の国務長官宛公電に詳しい［Tel 161 from La Paz to the 
Secretary of State, July 30, 1963, Bolivia, General 4/63 ― 7/63, Box 10A, Country, NSF, JFKL]。 
20）「カウディーリョ（caudillos）」は，ラテンアメリカに伝統的な政治的ボスを指しており，19世紀初頭の独立後，
ボリビアを含む殆どすべてのラテンアメリカ諸国で「武力集団を率いた頭領」として統治の基盤が確立しない中央
















て捉えたネリーも処刑するという形で事件は決着した［Extract from DIA Intelligence Summary, 





21）この攻撃計画とその後の鉱山労働者民兵と農民側民兵の武力衝突事件の顛末について，詳しくは［Field 2014: 87 ―
 96］を参照。ボリビア情勢が緊迫する中で，ステファンスキー大使は，協議のため 1963年 5月末から 7月 15日ま
で 1か月半にわたってワシントンに戻り，国務省およびホワイトハウス関係者と協議を続け，7月 9日にはボリビ
アに対する「緊急計画」案に関して「進歩のための同盟」プログラムの責任者であるテオドロ・モスコソと国務省










事的支援の強化が唱えられていた［Memo from Sterling Gottrail to the Special Group (Counter-Insurgency): “The 





の際には援軍を送ることになっていた［Field 2014: 89 ― 90］。パス政権による農民民兵の利用の背景には，こうした
ボリビア革命政治における複雑な政治的・民族的・歴史的要素が絡んでいた。 
23）以下も参照［CIA Office of the Current Intelligence, “CIA Special Report: The internal Security Situation in Bolivia, 
August 2, 1963, CIA Records Search Tool (CREST), https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP79-

























半ばになってからであった［Memorandum (以下Memo) from Read to Bundy: “Presidential Guest 
Visit of President Paz of Bolivia,” September 12, 1963, “Paz Visit, 10/22/63 ― 10/23/63,” Subjects: 






























［DS, “Briefing Memo for the President: Purpose of Paz Visit to the United States,” October 18, 1963, “Paz Visit, Paz 
Briefing Book, 10/22/63 ― 10/24 ― 63, Bolivia, Subjects, Box 11, Country, NSF, JFKL］。 
26）上記のブリーフィング・ブックにおいて，米側の目的として「1964年ボリビア大統領選挙に先立って，ラテンア
メリカでの 2番目の本格的社会革命（メキシコが最初）とかかる革命の父としてのバスに対する米国の変わらない
支持を明らかにする」ことをあげている［DS, “Briefing Memo for the President: Purpose of Paz Visit to the United 
States,” October 18, 1963, “Paz Visit, Paz Briefing Book, 10/22/63 ― 10/24 ― 63,” Bolivia, Subjects, Box 11, Country, NSF, 
JFKL］。 
27）会談の内容の詳細については，国務省による一連の議事録を参照［DS, MC: “Meeting between President Kennedy 
and President Paz of Bolivia,” October 22, 1963, October 23, 1963, “Paz Visit, Paz Briefing Book, 10/22/63 ― 10/24 ― 63,” 
Bolivia, Subjects, Box 11, Country, NSF, JFKL］。 
28）ケネディとの会談の中で，パスはケネディに対してボリビア訪問を要請し，ケネディはそれを受け入れている。
暗殺事件がなければ，ケネディは実際に南米諸国訪問の一環としてボリビアを訪れた可能性が高いであろう［DS, 
MC: “Meeting between President Kennedy and President Paz of Bolivia,” October 22, 1963, October 23, 1963, “Paz 



































Richardson to Dungan: “Assessment of U.S. aid to Bolivia,” October 22, 1963, “Bolivia 7/63 ― 5/64,” Box 389A, Ralph A. 
Dungan, NSF, JFKL］。ケネディ政権の首脳の中では，特にディーン・ラスク国務長官が懐疑派の筆頭であった［Field 
2014: 54 ― 56］。 










































































の関係については，とりあえず［Field 2014: 159 ― 188］を参照。 
33）こうしたブラジル等の南米の事例は，「官僚主義的・権威主義的」開発モデルとも言われるが，詳しくは［Collier 
1979］を参照。 
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The Kennedy Administration and Bolivia’s MNR 
Revolutionary Government: Bolivia as a “Model” for the 
Alliance for Progress, 1961 ― 1963 (Part III) 
Naoki KAMIMURA
要　　旨
 　米国は，米ソ冷戦の文脈の中で，1953年にボリビア革命政権への経済援助を開始し，1964年の革
命政権の倒壊まで大規模な経済援助を続ける。本稿は，米国による革命政権支援という特異な政策の
背景とそのアメリカ外交における普遍的意味を解明するための一環として，ケネディ政権に焦点を当
てた論考の第 3部である。ケネディ政権は，キューバ革命とカストロ政権の対ソ接近の衝撃の中で，「進
歩のための同盟」による対ラテンアメリカ援助・改革政策をダイナミックに推進するが，ボリビア革
命に対しても政権が目指す改革モデルの一つと位置づけ直し，改めて大規模な経済援助によってボリ
ビア革命政権の梃入れを図る。本稿は，こうしたケネディ政権による対ボリビア援助政策について，
1963年末のケネディ政権終結までの展開を対キューバ政策やボリビア国内政治との関連の中で検討
する。 
